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RINGKASAN 
PERBEDAAN DAYA KONSENTRASI SEBELUM DENGAN SESUDAH 
MENGONSUMSI KOPI ARABIKA ACEH GAYO  
Yosua Setiawan Dwi Nugroho 
1523015012 
 
Konsentrasi adalah pemusatan pikiran terhadap suatu hal dengan 
menyampingkan semua hal lainnya yang tidak berhubungan. Ciri – ciri seseorang 
yang sulit berkonsentrasi adalah sering bosan terhadap suatu kegiatan, tidak bisa 
duduk lama di kursi, tidak dapat tenang dalam menerima pelajaran, tidak 
mendengarkan ketika diajak berbicara, sering melamun. Banyak hal yang dapat 
dilakukan untuk meningkatkan konsentrasi, seperti istirahat yang cukup, olahraga 
secara teratur, ataupun mengonsumsi minuman yang mengandung kafein seperti 
teh, coklat, dan kopi.  
Indonesia terkenal sebagai 5 negara penghasil kopi terbesar di dunia. 
Provinsi Aceh adalah salah satu penghasil kopi arabika terbesar kedua di Indonesia 
setelah Provinsi Sumatera Utara dengan rata-rata produksi sebesar 44.540 ton per 
tahun pada tahun 2014. Kabupaten yang menjadi sentra produksi kopi arabika 
tertinggi di Provinsi Aceh adalah Kabupaten Gayo. Tercatat pada tahun 2014, 62,8 
% kopi arabika di Provinsi Aceh dihasilkan oleh Kabupaten Gayo. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan daya konsentrasi 
sebelum dengan sesudah mengonsumsi kopi Arabika Aceh Gayo. Jenis penelitian 
ini adalah quasy ekperimental dengan pendekatan one group pretest – posttest 
design. Penelitian dilaksanakan pada  13-31 Agustus 2018. Responden penelitian 
adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya angkatan 2015, 2016, 2017 sebanyak 20 orang. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan metode probability sampling melalui simple random 
sampling. Instrumen penelitian ini adalah Trail Making Test A. Responden akan 
diukur daya konsentrasinya sebanyak 2x pada pukul 16.00, yakni pada waktu 
sebelum mengonsumsi kopi Arabika Aceh Gayo, lalu pada keesokan harinya 30 
xii 
 
menit setelah mengonsumsi kopi Arabika Aceh Gayo. Pada penelitian ini, 
digunakan kopi Arabika Aceh Gayo yang ditimbang sebanyak 15 gram. Selanjutnya 
kopi Arabika Aceh Gayo tersebut ditambahkan air bersuhu 90oC sebanyak 225 ml.  
Hasil analisis hipotesa menggunakan uji paired sample t-test terdapat 
perbedaan daya konsentrasi sebelum dengan sesudah mengonsumsi kopi Arabika 
Aceh Gayo dengan nilai (p=0,001 < 0,05).     
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ABSTRAK 
PERBEDAAN DAYA KONSENTRASI SEBELUM DENGAN SESUDAH 
MENGONSUMSI KOPI ARABIKA ACEH GAYO  
Yosua Setiawan Dwi Nugroho 
NRP: 1523015012 
 
Latar Belakang: Seseorang mahasiswa pastinya membutuhkan konsentrasi dalam 
menuntut ilmu. Saat daya konsentrasi mahasiswa menurun, proses belajar 
mahasiswa menjadi terhambat. Minuman yang mengandung kafein dipercaya dapat 
meningkatkan daya konsentrasi seseorang. 
 
Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan daya 
konsentrasi sebelum dengan sesudah mengonsumsi kopi Arabika Aceh Gayo.  
 
Metode: Penelitian ini merupakan jenis penelitian quasy experiment dengan 
pendekatan one group pretest – posttest design. Besar sampel pada penelitian ini 
sebanyak 20 orang mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya. Instrumen penelitian yang digunakan adalah Trail Making Test 
A. Responden akan diukur daya konsentrasinya sebanyak 2 kali pada pukul 16.00, 
yakni sebelum mengonsumsi kopi dan keesokan harinya 30 menit sesudah 
mengonsumsi kopi. Pada penelitian ini, digunakan kopi Arabika Aceh Gayo 
sebanyak 15 gram. Selanjutnya kopi diseduh dengan air bersuhu 90oC sebanyak 
225 ml. Analisis hipotesa menggunakan uji statistik paired sample t-test. 
 
Hasil: Hasil penelitian menunjukan rerata daya konsentrasi sebelum 29,95 
(+11,157) dan rerata daya konsentrasi sesudah intervensi 20,80 (+5,288) dan hasil 
analisis terdapat perbedaan daya konsentrasi sebelum dengan sesudah mengonsumsi kopi 
Arabika Aceh Gayo (p=0,001<0,05).  
 
Simpulan: Terdapat perbedaan daya konsentrasi sebelum dengan sesudah 
mengonsumsi kopi Arabika Aceh Gayo. 
 
Kata Kunci: daya konsentrasi, kopi arabika Aceh Gayo, kafein 
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ABSTRACT 
THE DIFFERENT OF CONCENTRATION BEFORE AND AFTER 
CONSUMING ARABICAN COFFEE ACEH GAYO 
Yosua Setiawan Dwi Nugroho 
NRP: 1523015012 
 
Background: Every student need concentration to gain knowledge during their 
studies When they lack of concentration, their ability to study drops as well. 
Consuming caffeine are to believe that it can increase someone’s concentration. 
Objectives: The purpose of this research is to know the difference of concentration 
before and after consuming Arabican coffee Aceh Gayo. 
Methods: This research is based on an quasy experimental research that was held 
on 13-21 August 2018. Total sample in this research have a total of 20 people from 
Widya Mandala Catholic University medical students. The instrument used to for 
statistic test is Trail Making Test A. Paired sample t-test are used to analyze the 
hypothesis. 
Result: The result of this research is that there are difference of concentration from 
people before and after consuming Arabican coffee Aceh Gayo (p=0,001<0,05). 
Conclusion: There are difference of concentration before and after consuming 
Arabican coffee Aceh Gayo. 
Keywords: Concentration, Arabican coffee Aceh Gayo, caffein
